


























































































































Грицак Л.М. Бачинський Ю.Г.













Чорний В.З. Галан В.І.
Загальна фізика
Підручна М.В. Петришина О.І.










































































































































































































































Мохун С.В. Грод Ін.М.
410





































































































Мартинюк С.В. Драпак Г.Б., Турчин 
Чисельні методи Іноземна мова
Морська Н.Л.
Драпак Г.Б., Турчин 
Корсун І.В.
ПМ-44






















































































































































































































































Литвин Л.М. Кодлюк Т.І.
Грод Ів.М.
Русіна Л.В.



















Радченко О.Я. Олексюк В.П.




























































М-53 І-54 мФ мМ мІнФ-51 М-52
Розклад дзвінків
1 пара  800-920 3 пара  1110-1230 5 пара  1420-1540
2 пара  935-1055 4 пара  1245-1405       6 пара  1555-1715  
